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Аннотация. Сегодня, по мнению авторитетных ученых, выпускни­
кам вузов для успешной трудовой и социальной деятельности необходи­
мо хорошее психофизическое здоровье. К сожалению, исследования по­
казывают, что уровень здоровья большинства студентов Российских ву­
зов далек от оптимальных показателей. Решить данную проблему воз­
можно, по мнению авторов статьи, за счет целенаправленного формиро­
вания и развития у молодых людей здоровьесберегающих компетенций. 
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Реалии современного мира диктуют нам, что основным критерием 
успешности любого человека будет считаться уровень его социально-
экономического благополучия. Одним из основных составляющих дан­
ного благополучия будет, по мнению Л.М. Митиной, уровень физическо­
го и психического здоровья человека [4]. Исследования показывают, что 
сегодня для подавляющего большинства работодателей одними из ос­
новных требований к работникам являются: высокий уровень профес­
сиональной готовности к предстоящей трудовой деятельности и уровень 
здоровья соискателя вакансии [5]. Следовательно, соответствие данным 
требованиям должно стать необходимостью для любого выпускника ву­
за. 
К сожалению, известно, что уровень здоровья большинства сту­
дентов Российских вузов далек от оптимальных параметров. В последние 
годы выявлена и печальная статистика увеличения числа заболеваний 
среди данной социальной группы [2]. Отмечается, что плановые учебные 
занятия физической культурой у студентов не способны решить данную 
проблему. По мнению Л.А. Бартновской, суть проблемной ситуации в 
том, что студентов на занятиях физической культурой изначально ориен­
тируют лишь на получение, зачастую любыми путями, зачета по предме­
ту, а не на формирование необходимых студентам для дальнейшей дея­
тельности компетенций [1], в том числе и здоровьесберегающих. Прове­
дение занятий по физической культуре должно происходить, по мнению 
С.А. Дружилова, с акцентом, направленным не на развитие общих физи-
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ческих качеств, а на целенаправленное развитие качеств, умений и ком­
петенций, а так же внутренних жизненных ценностей, необходимых для 
успешного освоения человеком профессии и становления его специали­
стом [3]. В данных условиях необходимо формировать у молодых людей 
качественные здоровьесберегающие компетенции, включающие в себя 
навыки разработки и использования действенных программ здоровьес-
бережения, как в быту, так и в профессиональной деятельности [6]. 
Наиболее эффективным направлением по формированию и разви­
тию здоровьесберегающих компетенций у студентов, авторам статьи 
представляется конверсия некоторых спортивных технологий и методик 
подготовки в процесс физического воспитания студентов. Так, экспери­
мент по формированию и развитию данных компетенций у студентов 
Сибирского федерального университета, проведенный одним из авторов 
статьи, показал, достоверное уменьшение гемодинамических показате­
лей (ЧСС, АД, МОК и др.) у студентов экспериментальной группы, что в 
известной мере позволяет утверждать об укреплении уровня здоровья 
молодых людей, принимавших участие в исследованиях [5]. А деятель­
ное участие студентов в разработке программ занятий и составлении 
комплексов физических упражнений позволяет говорить о формирова­
нии у них навыков здоровьесбережения, и, следовательно, о развитии 
здоровьесберегающих компетенций, так как необходимыми условиями 
формирования данных компетенций являются: сохранение и укрепление 
уровня здоровья и успешная практическая деятельность по его сохране­
нию. 
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние научной разра­
ботки системы тестирования в физическом воспитании студентов специ­
альных медицинских групп вузов. Анализ критериев эффективности сис­
темы тестового контроля в физическом воспитании специальных меди­
цинских групп дает возможность не только ее совершенствования, но и 
создает основу оптимизации системы физического воспитания в целом и 
воплощение современных инновационных технологий. 
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Физическое воспитание в специальных медицинских группах ре­
комендуется осуществлять в соответствии с требованиями управляемых 
процессов [3]. В этом случае решение специалиста формируется на осно­
ве всесторонней, объективной информации о состоянии физических спо­
собностей студентов в условиях педагогического процесса. Такая ин­
формация позволяет повысить эффективность действий преподавателя, в 
том числе оптимизировать содержание программ и планов физического 
воспитания для достижения максимально положительного результата. В 
условиях педагогической практики объективная оценка возможностей 
методиками тестового контроля студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья рассматривается как одна из актуальных проблем. 
Эффективность функционирования системы физического воспита­
ния СМГ обеспечивается наличием обратной связи, то есть оценки пси­
хофизического состояния студента, на который направлено действие 
системы мер воздействия в процессе их физического воспитания. Это 
обусловливает необходимость, в первую очередь, тех элементов, кото­
рые обеспечивают эту обратную связь от студента к специалисту и по­
зволяют оперативно корректировать компоненты физического воспита-
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